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ZSIDÓSÁGON INNEN ÉS TÚL
Zsidók vallásváltása Magyarországon 
a reformkortól az elso˝ világháborúig
Magyar történelmi 
emlékek
ÉRTEKEZÉSEK
Konrád Miklós 1967-ben született Budapesten. 1977-től az 
1990-es évek elejéig Párizsban élt. Egyetemi tanulmányait az Institut 
national des langues et civilisations orientales (INALCO) magyar 
szakán és az Université Paris–Sorbonne (Paris IV) történelem 
szakán végezte. Hazatérése után újságíróként, fordítóként és 
tolmácsként dolgozoĴ . Az Akadémiai Kiadó gondozásában 1999-ben 
megjelent Magyar–Francia Nagyszótár és a 2004-ben kiadoĴ  Magyar–
Francia Kisszótár főszerkesztője. A Magyar Tudományos Akadémia 
TörténeĴ udományi Intézetének (2012-től MTA BölcsészeĴ udományi 
Kutatóközpont TörténeĴ udományi Intézet) 2000 óta segédmunkatársa, 
2012 óta munkatársa. A jelen könyv alapjául szolgáló PhD-értekezését 
2011-ben védte meg a Debreceni Egyetemen. Fő kutatási területe 
a reformkori és dualizmus kori magyarországi zsidóság, e témában 
közel harminc tanulmánya jelent meg magyar, angol és francia 
folyóiratokban, illetve tanulmánykötetekben.
